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Ist es ökonomisch sinnvoll, Junge einzusperren, um Ältere zu schützen?
Diese Frage wird kommen
Voth, Hans-Joachim ; Hölder, Henning
Abstract: Die Wirtschaft kann bald das gleiche Niveau wie vor der Coronakrise erreichen, sagt Joachim
Voth, Wirtschaftsprofessor an der Uni Zürich, im cash-Interview. Die Gesellschaft muss vorher aber
heikle Fragen beantworten.
Other titles: Früher oder später werden wir uns schwierige Fragen stellen müssen
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Sudoku • vor 24 Tagen
Es geht primär nicht darum die letzten 10% der
Bevölkerung zu schützen. Es geht darum, dass unser
Gesundheitssystem nicht kollabiert und seine Aufgaben
einigermassen erfüllen kann und daran müsste auch ein
Herr Professor interessiert sein. Es sind nicht nur die
angesprochenen 10% die unsere Spitäler füllen.
8 1
Gautier Blanc • vor 24 Tagen • editedSudoku
Wenn das Corona 2 Virus für über 90% der
Angesteckten nur harmlose und milde Symptome
verursacht (Virologe, Prof. Streeck), sind es
natürlich die restlichen 10%, welche die Spitäler
überfüllen würden.
Ohne einschränkende Massnahmen halt in
kurzer Zeit auf einmal, ansonsten etwas besser
verteilt.
Problem 1:
Wie können die 10% Risikopatienten differenziert
und separiert werden. Das geht kaum, darum
werden die Einschränkungen auf alle
angewendet.
Risikopatienten sind im Übrigen keineswegs nur
auf Grund des Alters zu definieren.
Ein 40 jähriger Raucher mit chronischer
Bronchitis oder beginnendem COPD kann ein
Hochrisikopatient sein, ein 70Jähriger, der
gesund lebt, ohne entsprechende
Vorerkrankungen gehört zu den über 90%
Nicht/mässig Risikopatienten.
Super witzig ist ja, wie Raucherwaren
(ausgerechnet!!) und Alkohol weiterhin
Empfehlen 11
Teilen ›
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